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Resumen. La existencia de unidades fraseológicas (UF) supone un enriquecimiento en el seno de cada
lengua. De cara a la traducción, sin embargo, las UF suelen plantear dificultades tanto en la fase de
comprensión como en la de reescritura, a la hora de buscar equivalentes adecuados. En el caso de la
combinación lingüística francés-español, la cercanía entre ambas lenguas facilita, en ocasiones, la
comprensión, pero, a su vez, propicia fenómenos como los falsos amigos en el proceso traslativo. El
objetivo de este trabajo es presentar parte de un amplio estudio realizado a partir de la clasificación y
el análisis de expresiones francesas que contienen el término coup y su traducción al español. Para ello,
justificaremos la elección del tema y expondremos la metodología llevada a cabo; definiremos qué es
una unidad fraseológica y qué tipos existen; ilustraremos con ejemplos parte de nuestro estudio, la rela-
tiva a las locuciones nominales, y esbozaremos las conclusiones más sobresalientes.
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[en] Nominal phrases with the word coup and their translation into Spanish
Abstract. The existence of phraseological units (PU) constitutes an enrichment at the very heart of any
language. With regard to translation, however, they usually create barriers both in the comprehension
phase and in the rewriting phase (in the search for the suitable equivalents). In the case of the French-
Spanish linguistic combination, the proximity of both languages facilitates comprehension on some
occasions, but, for its part, it also favours phenomena such as false friends in the translation process.
This paper aims to present a broad study derived from the classification and analysis of French expres-
sions containing the term coup and their translation into Spanish. To this end, we shall: a) justify the
choice of the subject matter; b) expose the methodology used; c) define what a phraseological unit is,
and its different types; and d) illustrate, with the use of some examples, part of our study, namely the
section related to nominal locutions. Finally, the most significant conclusions drawn from this study
will be outlined.
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1. Justificación del estudio
El estudio de las unidades fraseológicas (UF) en el ámbito de la traducción encuen-
tra hoy en día una plena justificación, ya que afortunadamente, son muchos los auto-
res que, en las dos últimas décadas, han dedicado gran parte de sus investigaciones
a sentar las bases teóricas que definen, explican y delimitan dicho concepto. Tras el
auge de la terminología en la segunda mitad del siglo XX, los estudios parecen haber
girado, en parte, hacia la problemática de corte lingüístico y traductológico que la
combinatoria de términos puede generar. Estos estudios son interesantes tanto para
el enriquecimiento lingüístico de todo aquel que acomete el aprendizaje de una len-
gua extranjera como para la traducción, donde el conocimiento de las UF evita
dejarse llevar por fenómenos como los falsos amigos. Se trata, además, de un modo
de acceder a parte de la cultura de la lengua origen, ya que muchas de estas combi-
naciones lingüísticas proceden de acontecimientos históricos, políticos y sociales
que han quedado plasmados en la lengua.
En la actualidad, se están llevando a cabo numerosos trabajos centrados en el
análisis de las UF pertenecientes a algún campo especializado concreto. En esta oca-
sión, sin embargo, nos centraremos en la lengua común, a pesar de que algunas de
las colocaciones analizadas adquieran un significado específico en el seno de un
determinado ámbito de especialidad. A este respecto, cabe destacar, también, la exis-
tencia de estudios que giran en torno a las locuciones en la lengua general desde
diversos puntos de vista, como la obra colectiva de Blanco, Mejri y Fuentes (2013).
Concretamente, hemos seleccionado la voz francesa coup como núcleo de UF de
distinto tipo. Esta elección se justifica por varios motivos: en primer lugar, por la
gran cantidad de acepciones que el término coup tiene en francés; en segundo lugar,
porque dicho término genera, en el seno de la lengua francesa, una enorme variedad
de construcciones (nominales, adjetivas, verbales, etc.); en tercer lugar, por el enri-
quecimiento que supone el conocimiento de este tipo de unidades y sus equivalen-
tes en la lengua meta en los procesos de aprendizaje del francés y del español, por
un lado, y en el proceso traslativo, por otro; y, en cuarto lugar, por la cantidad de
fenómenos lingüísticos y culturales presentes en muchas de las unidades formadas
a partir del término coup.
2. Metodología
La metodología seguida para la realización de este estudio consta de diferentes
fases. En primer lugar, hemos recogido las acepciones del término coup en francés,
así como los diferentes equivalentes que, por lo general, se le asignan a dicho tér-
mino en español, para, a continuación, conocer las diferentes acepciones del princi-
pal equivalente español (el término golpe). A continuación, hemos realizado una
extracción de expresiones en francés que contienen el término coup a partir de dife-
rentes obras lexicográficas generales monolingües y bilingües, así como de algunos
diccionarios combinatorios para proceder, acto seguido, a clasificarlas en función de
su estructura morfosintáctica. La siguiente fase está marcada por la búsqueda de
equivalentes. Esta fase debe acometerse con el rigor necesario para mostrar aquellos
usos de determinadas construcciones que no están incluidos en las obras lexicográ-
ficas, porque su significado ha variado con el tiempo o porque haya surgido una
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nueva significación a raíz de algún acontecimiento de orden político, histórico o
social. Por último, resulta conveniente clasificar, según parámetros de diversa índo-
le que se especificarán más adelante, las diferentes unidades y sus respectivos equi-
valentes en la lengua meta.
3. El concepto de locución
El auge de la fraseología en las últimas décadas ha llevado aparejada una cierta falta
de unidad, en cuanto a la denominación de los diferentes tipos de construcciones
existentes en el seno de cada lengua. No es nuestro propósito sumarnos a la lista de
propuestas que intentan definir y clasificar dichas combinaciones léxicas, pero sí
debemos, cuanto menos, establecer el marco teórico general en el que desarrollamos
nuestro análisis. Para ello, nos acercamos al concepto de UF según la definición de
Corpas Pastor (1996: 20):
Unidades léxicas formadas por más de dos palabras gráficas en su límite inferior,
cuyo límite superior se sitúa en el nivel de la oración compuesta. Dichas unidades
se caracterizan por su alta frecuencia de uso, y de coaparición de sus elementos
integrantes; por su institucionalización, entendida en términos de fijación y espe-
cialización semántica; por su idiomaticidad y variación potenciales; así como por
el grado en el cual se dan todos estos aspectos en los distintos tipos.
Dentro de las UF distinguimos las colocaciones, por un lado, y las locuciones,
por otro. Estas últimas son objeto del presente estudio. Para definir el concepto de
locución nos remitimos a Casares (1992: 170), quien lo definió como la “combi-
nación estable de dos o más términos, que funcionan como elemento oracional y
cuyo sentido unitario consabido no se justifica, sin más, como una suma del sig-
nificado normal de los componentes”. El autor distinguía dos grandes grupos de
locuciones. Por un lado, las locuciones conceptuales, que son aquellas a las que
corresponde una representación mental, una idea o un concepto, aunque no sea el
mismo que tiene fuera de las locuciones citadas; por otro, las locuciones conexi-
vas, que son aquellas en que “su humilde oficio se reduce a establecer un nexo sin-
táctico” (Casares, 1992: 170). Además, Casares estableció la siguiente clasifica-
ción de las locuciones conceptuales: locuciones nominales (de índole sustantiva o
equivalente); locuciones adjetivas (las que hacen oficio de adjetivo); locuciones
verbales (las que se componen de un verbo que, asimilando su complemento
directo o preposicional, forman un predicado complejo); locuciones participiales
(las que llevan un participio en su estructura); locuciones adverbiales (las que des-
empeñan la función de adverbio); locuciones pronominales; y locuciones interjec-
tivas o exclamativas.
Aunque el estudio en el que se inserta el análisis aquí presentado incluye una
gran variedad de tipos de locuciones, en esta ocasión nos limitaremos a abordar las
locuciones nominales formadas a partir de la voz francesa coup por ser aquellas a
partir de las cuales se generan la gran mayoría del resto de locuciones, especial-
mente las verbales.
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3.1. Estructuras morfosintácticas de las locuciones nominales
Las locuciones nominales pueden presentar diferentes estructuras morfosintácticas.
En este caso, todas las locuciones analizadas (un total de 1502) contienen el térmi-
no coup, que suele aparecer en primera posición, acompañado de otros elementos
pertenecientes a otras categorías gramaticales. Las estructuras morfosintácticas (8
combinaciones) presentes en nuestro análisis son las siguientes:
• Coup + prep. de + (det.) + sust. (123)
• Coup + adj. (19)
• Coup + prep. de + (det.) + (sust.) + nombre propio (3)
• Coup + prep. de + adj. (1)
• Coup + prep. à + det. + sust. (1)
• Coup + prep. dans + sust. (1)
• Coup + prep. sûr + coup (1)
• Coup + et + sust. (1)
4. Acepciones del término coup
Para poder entender el significado de las expresiones formadas a partir o en torno al
término coup, es necesario conocer previamente cómo se define dicho término en
francés y cuántas acepciones tiene. Para ello, nos hemos basado en las definiciones
recogidas en Le Nouveau Petit Robert. Según dicha obra, el término coup puede
tener las siguientes acepciones:
1. “ Mouvement par lequel un corps vient en heurter un autre; impression pro-
duite par ce qui heurte (choc) “ - Ex.: coup violent, coup sec
2. “ Choc brutal que l’on fait subir à quelqu’un pour faire mal ” - Ex.: coup de pied
3. “ Décharge d’une arme à feu, ses effets (action du projectile) ” - Ex.: coup de
canon
4. “ Acte, action qui frappe quelqu’un ” - Ex.: frapper/porter un grand coup
5. “ Bruit d’un choc, d’un coup ” “ Son que rendent certains corps lorsqu’ils
viennent à être frappés ” - Ex.: coup de cloche, coup de tambour
6. “ Mouvement de telle ou telle partie du corps de l’homme ou d’un animal
(non destiné à frapper) ” - Ex.: coup d’aile, coup d’œil
7. “ Mouvement d’un objet, d’un outil qu’on manie, d’un instrument ” - Ex.:
coup de balai
8. “ Ce qu’on fait rapidement, légèrement, ou sans y apporter le même soin que
de coutume ” - Ex.: coup de balai, coup de peigne
9. “ Action brusque, soudaine ou violente d’un élément, du temps ; impression
qu’elle produit ” - Ex.: coup de vent, coup de mer
10.“ Le fait de lancer ; action d’un joueur ” - Ex.: coup droit, coup franc, coup
d’envoi
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1 El número de locuciones nominales incluidas en el trabajo del que se desprende el análisis aquí presentado es
considerablemente mayor. Incluimos, en el presente artículo, una muestra lo suficientemente representativa del
fenómeno estudiado.
11.“ Quantité absorbée en une fois ” - Ex.: coup de l’étrier, boire un coup de trop
12.“ Action subite et hasardeuse ” - Ex.: coup de chance, coup de génie
13.“ Action subite et irraisonnée ” - Ex.: coup de folie, coup de désespoir
14.“ Action jugée malhonnête ” - Ex.: mauvais coup, coup bas
15.“ Au sens de fois ” - Ex.: tout d’un coup
16.“ Action rapide, faite en une fois ” - Ex.: coup sur coup
17.“ Petite quantité de quelque chose ” - Ex.: (mettre un) coup de peinture, de
Tipex
El término coup adquiere los diferentes significados recogidos en función de la
expresión en la que aparezca, es decir, se actualiza en función del contexto. Dicho
contexto puede estar formado por un grupo de palabras más o menos extenso perte-
necientes a diversas categorías gramaticales. En cuanto al sentido, la gran mayoría
de las locuciones analizadas tiene un significado deducible a partir de los elementos
que componen la expresión en cuestión. En otras, el valor metafórico está muy pre-
sente y su significado será más o menos universal en función del referente cultural
al que remitan. Existe, además, un número considerable de locuciones al que se le
puede atribuir uno u otro significado (literal o figurado) en función del ámbito en el
que se empleen.
5. Equivalentes del término coup en español
Según el Gran Diccionario Larousse, los equivalentes en español del término coup
son: golpe; herida; jugada; disparo; tiro; vez; intento; esfuerzo; trago; caso. La obra
incluye, además, el siguiente comentario:
Coup de suivi d’un nom d’instrument, d’arme, se traduit en général par un composé
en –ada s’il s’agit d’un instrument pointu (coup de couteau : cuchillada ; coup de poi-
gnard : puñalada), ou en –azo s’il s’agit d’un instrument contondant (coup de mar-
teau : martillazo ; coup de canne : bastonazo). Il y a, bien sûr, des exceptions : coup
de pierre : pedrada.
Ciertamente, veremos más adelante que muchas de las expresiones españolas que
equivalen a las locuciones nominales analizadas se forman a partir de los equiva-
lentes y de los sufijos reseñados.
6. Acepciones del término golpe
Según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), el término golpe
(procedente del griego κόλαφος, bofetón) tiene en español hasta 22 acepciones.
Recogemos a continuación las más significativas para nuestro análisis:
1. Acción y efecto de golpear. 
2. Movimiento rápido y brusco. Un golpe de volante.
3. Admiración, sorpresa.
4. En las obras de ingenio, parte que tiene más gracia u oportunidad.
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5. Ocurrencia graciosa y oportuna en el curso de la conversación.
6. Multitud, abundancia. Golpe de agua, de gente, de música.
7. Cantidad pequeña de algo que se ingiere bruscamente. Un golpe de aguar-
diente.
8. Infortunio o desgracia que acomete de pronto.
9. Latido del corazón.
10. En el juego de trucos y de billar, lance en que se hacen algunas rayas.
11. En los torneos y juegos de a caballo, medida del valor de los lances entre los
que pelean.
12. Robo, atraco.
13. Pitada fuerte y muy breve.
Con respecto a los sufijos –azo/a y –ado/a, antes aludidos, el DRAE establece lo
siguiente:
7. Locuciones nominales
El análisis que aquí presentamos es una muestra de un estudio más amplio realiza-
do en torno a las locuciones francesas generadas a partir del término coup. A nues-
tro entender, resulta más lógico estudiar en primer lugar las locuciones nominales
para, una vez analizadas, acometer el estudio de otras construcciones más largas
que, en muchas ocasiones, se forman a partir de las locuciones nominales. Se trata
de 150 locuciones nominales que responden a las estructuras morfológicas anterior-
mente señaladas.
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Tabla 1. Listado de locuciones nominales
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8. Análisis de unidades
Como se puede comprobar en la tabla anterior, los tipos de equivalentes en español
de las locuciones francesas consideradas son muy variados. Para mostrar dicha
diversidad, ofrecemos a continuación algunos ejemplos significativos.
Equivalente en -azo/a
• coup de genou: rodillazo • coup de chapeau: sombrerazo
• coup de poing: puñetazo • coup de téléphone/de fil: telefonazo
• coup de frein: frenazo • coup de flèche: flechazo (literal)
• coup d’oeil: vistazo • coup de foudre: flechazo (figurado)
• coup de bec: picotazo • coup de sabre: sablazo (literal)
La presencia del sufijo -azo/a da lugar en español a términos cuyo significado
puede ser literal, figurado o ambos (en función del contexto). Así, el término telefo-
nazo puede referirse en español a llamada de teléfono (en cuyo caso coincidiría con
la acepción de la expresión francesa recogida anteriormente); golpe dado con un
teléfono; o a un teléfono de última generación (“pedazo” de teléfono). La expresión
coup de chapeau, por su parte, puede tener como equivalente el término sombrera-
zo si queremos referirnos al golpe dado con un sombrero. En francés, sin embargo,
dicha expresión se emplea, además, para expresar un tipo de saludo que se realiza al
quitarse el sombrero. En español, el término flechazo puede tener dos acepciones
(tiro realizado con un arco y una flecha, o enamoramiento repentino). A la hora de
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traducir hacia el francés, habrá que prestar atención, ya que dicha lengua cuenta con
dos expresiones según se quiera expresar una u otra idea.
Equivalente en -ado/a
• coup de peigne: peinada • coup de poignard: puñalada
• coup de cloche: campanada • coup de poignard dans le dos: puñalada
• coup de couteau: cuchillada trapera, traición
Equivalente en -ado/a y –azo/a 
• coup de massue: clavada (precio excesivo), mazazo (acontecimiento imprevisto)
• coup de matraque: garrotazo (golpe), clavada (precio excesivo) 
• coup de balai: escobazo, escobada
Equivalente con golpe
• coup de fortune: golpe de suerte • coup sec: golpe seco
• coup de mer: golpe de mar • coup d’État: golpe de Estado
Equivalente con -azo/-ado y con golpe
• coup de volant: volantazo, golpe de volante
• coup de mer: marejada, golpe de mar 
Nombres propios — Aspectos culturales 
• coup de Trafalgar: duro golpe, desastre total
La Batalla de Trafalgar fue una batalla naval que tuvo lugar en 1805 cerca del
cabo Trafalgar, en la provincia de Cádiz. En ella se enfrentaron los aliados Francia
y España contra la armada británica y culminó con la derrota franco-española. No
existe en español una expresión equivalente que se refiera al mismo hecho históri-
co, por lo que podría optarse por una traducción literal o por una traducción-expli-
cación. En el caso de trabajar con un par de lenguas diferente (especialmente con la
combinación lingüística francés-inglés), el traductor deberá prestar especial cuida-
do, ya que el acontecimiento histórico al que la expresión alude no tendría el mismo
significado según la cultura de referencia (vencedores en el caso de Inglaterra, ven-
cidos en el caso de Francia).
• coup de Jarnac: golpe violento, jugarreta, acción desleal
Un coup de Jarnac est un coup violent, habile et imprévu. Dans son sens premier
et d’escrime, il s’agit d’un coup à l’arrière du genou ou de la cuisse, rendu célèbre
par Gui Chabot de Jarnac. Il a pris une connotation de coup déloyal ou pernicieux,
qui n’existait pas à l’origine.
Se trata, en esta ocasión, de una expresión que hace referencia a un aconteci-
miento muy preciso dentro de la cultura francesa, lo que plantearía una dificultad
importante de cara a su traducción. Es, además, una expresión que a su primera
acepción (un tipo de golpe concreto en esgrima) ha añadido un segundo significado
(el de acción desleal) con el paso del tiempo.
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Deporte
• coup droit: golpe con la derecha • coup franc: golpe franco
o derecha (tenis) • coup sûr: hit o sencillo (béisbol)
• coup fourré: golpe doble (esgrima) • coup bas: golpe bajo (boxeo)
La expresión coup bas tiene una acepción fuera del ámbito deportivo y puede
referirse a mala jugada o traición, al igual que el equivalente español golpe bajo.
Ámbitos especializados
• coups et blessures: lesiones (ámbito jurídico)
• coup d’archet: golpe de arco (ámbito musical) 
Otros
Existen expresiones que pueden presentar variantes con distinto significado. Es
el caso de locuciones como las que se recogen a continuación:
- coup de pied
• coup de pied: patada • coup de pied de l’âne: golpe del débil
• coup de pied de but: saque al fuerte 
de meta
• coup de pied de réparation:
penalti
- coup de main
• coup de main: ayuda (donner un coup de main = echar una mano) 
• coup de main: golpe de mano (En termes de guerre: expédition, attaque
faite à l’improviste. Il se dit aussi de toute entreprise hardie dont l’exécu-
tion est prompte. En español existe la expresión golpe de mano: Acción vio-
lenta, rápida e imprevista, que altera una situación en provecho de quien da
el golpe. En la guerra, acción violenta e inesperada, como un robo, un asal-
to, etc.
• coup donné avec la main: manotazo 
- coup de langue
• coup de langue: burla, mofa, palabra malsonante
• coup de langue: en música, forma determinada de tocar una nota
• coup de langue: en el lenguaje erótico, felación
Expresiones sinónimas
Existen expresiones diferentes con idéntico significado, aunque pertenecientes a
diferentes registros:
• coup de chance = coup de veine = coup de bol = coup de pot 
• coup de massue = coup de matraque = coup de barre = coup de bambou
Algunas de estas locuciones son, además, polisémicas:
• coup de massue: clavada (precio excesivo), mazazo (acontecimiento imprevisto)
• coup de matraque: garrotazo (golpe), clavada (precio excesivo) 
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Expresiones polisémicas (distintos ámbitos)
• coup de fouet 
Langage général: effort redoublé par lequel on tente d’obtenir ou d’emporter
quelque chose.
Pathologie: rupture de fibres musculaires ou de muscles minces.
Vétérinaire: mouvement brusque observé aux flancs dans la respiration d’un
cheval poussif, surtout pendant l’expiration.
Musique: effort plus brillant que tout le reste, par lequel on finit un morceau. 
Marine: la dernière crise du coup de vent, ou le coup de vent lui-même, s’il est
de peu de durée.
9. Reflexión final
La muestra presentada, aunque restringida, es representativa de la importancia de las
locuciones, en general, y de las locuciones nominales, en particular, en el seno de
una lengua, ya sea esta materna o extranjera. El análisis pormenorizado de este tipo
de construcciones léxicas no solo puede contribuir al enriquecimiento lingüístico de
aquel que las maneja con soltura, sino que, además, puede ayudar a adquirir un
mayor conocimiento de las culturas ligadas a las diferentes lenguas. Desde el punto
de vista del aprendizaje de lenguas extranjeras (el francés en este caso), las locucio-
nes nominales ofrecen la posibilidad de trabajar con fenómenos como la sinonimia,
la polisemia o los falsos amigos, tan comunes entre las lenguas confrontadas. Desde
el punto de vista traductológico, el conocimiento de la combinatoria léxica y sus
variantes supone un arma de gran valor que garantiza, en gran medida, el éxito del
proceso traslativo y el enriquecimiento del texto meta. Por todo ello, los trabajos
orientados al análisis de construcciones léxicas en el seno de una lengua dada, por
un lado, y la comparación con lenguas extranjeras, por otro, deben estar a la orden
del día en los estudios lingüístico-traductológicos, ya que suponen una ayuda muy
valiosa para la creación de material docente que sirva de apoyo al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, así como a la traducción.
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